













































































们看来 , “总商品价值的前提 (即供给与需求一
致)”  1 , 马克思关于决定商品价值的三种生产条


















给 , 供给“就是处在市场上的产品 , 或者能提供给

































值论” 20。“第二含义社会劳动 ,也是劳动 ,它既不是




















于各生产部门的劳动时间 。马克思指出 , 按商品
价值实现的价值




























































































会需要 , 不是属于和价值实现有关系的需求 。在
第二种意义价值论者看来 ,马克思在《资本论》第三
8 Jianghan Tribune 2000.3
卷 “区别了两种不同的供求” , 一种是只决定市场
价格与价值的差额的处在市场上的商品供给和需










要量 ,不是指一般市场需要量 , 而是指 `实际的





“市场上出现的对商品的需要 , 即需求 , 和实际
的社会需要之间存在着数量上的差别 , 这种差别
的界限 , 对不同的商品来说 , 当然是极不相同
的;我说的是下面二者之间的差额:一方面是实
际的商品量;另一方面是商品的货币价格发生变






















相一致 , 这就要求 “把社会需要所要求的商品量”
提供到市场上来 , “如果用来生产某种物品的社会




























于马克思的劳动价值论 , 而不是供求价值论 。在
他们看来 , 在商品经济条件下 , “劳动是间接的
社会劳动 , 只有通过交换为社会所承认才变成社
会劳动 , 才能成为社会总劳动的一部分”  3。因
此 , “马克思指出: `劳动产品只是在它们的交
换过程中才取得一种社会等同的价值对象性' ,





品才发生社会接触 , 因此 , 他们的私人劳动的特
殊的社会性质也只有在这种交换中才表现出来 ,
换句话说 , 私人劳动在事实上证实为社会总劳动
的一部分 , 只是由于交换使劳动产品之间 , 从而
使生产者之间发生关系' ”  35。私人劳动转化为
创造价值的社会劳动是在交换过程中进行的 ,
“这说明 , 社会劳动创造价值本身就包含着供求
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